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草書房, 1992年),ヒネブッシュ, W. A,「聖ドミニコの霊性」
(サン･パウロ, 1995年),ポアンスキ, M. D,「聖ドミニコ」
(中央出版社, 1982年)を参照。フランシスコ会に関しては,
川下勝『フランシスカニズムの流れ』(聖母の騎士社, 1978年),
エングルベール,0,『アシジの聖フランシスコ』(創文社, 1969
年)を参照。イエズス会に関しては,ヨゼフ・ロゲンドルフ編
「イエズス會」(エンデルレ書店, 1958年),トムソン,F,「イ
グナチオとイエズス会」(講談社学術文庫, 1990年),ホアン･
カトレット「イエズス会の歴史」(新世社, 1991年)を参照。
(6)近代ユダヤ教史に関しては,拙著「ユダヤ人迫害史」を参照。
(7)イスラム教に関しては,以下を参照。小杉泰「イスラームと
は何か」講談社現代新書, 1994年;イプン･タイミーヤrイス
ラーム政治論」日本サディアラビア協会, 1991年;中村廣治郎
「イスラムー思想と歴史」東京大学出版会, 1977年。
(8)ロシア正教に関しては,森安達也「キリスト教史m」(山川
出版社, 1978年),オリウィエ･クレマン「東方正教会」(白水
社,1977年)を参照。
(9)近代のキリスト教に関しては,以下を参照。レオナール,E.
G,「プロテスタントの歴史」白水社, 1968年;リース, J.H,
「改革派教会の伝統」新教出版社, 1989年;半田元夫「イギリ
ス宗教改革の歴史」小峰書店, 1967年:山中弘「イギリス･メ
ソディズム研究」ヨルダン社, 1990年。
(平成10年9月11日受理)
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